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Столпакова Н.М. Інноваційні підходи до мотивації праці в сільському 
господарстві. Розглянуто механізм мотивації праці в сільському господарстві та вплив її 
на підвищення продуктивності праці та ефективності сільськогосподарського виробництва. 
Столпакова Н.М. Инновационные подходы к мотивации труда в сельском 
хозяйстве. Рассмотрен механизм мотивации труда в сельском хозяйстве и влияние его на 
повышение производительности труда и эффективности сельскохозяйственного 
производства. 
Stolpakova N.M. Innovative approaches to labor motivation in agriculture. The 
mechanism of labor motivation in agriculture and its impact on productivity increase and 
efficiency of agricultural production. 
Постановка проблеми. В економіці України разом із процесами економічного 
росту і відносної стабілізації, позначився істотний перелом у сфері керування персоналом. 
Державні, приватні, корпоративні підприємства на практиці відчули, що розвиток і успіх 
ринкових відносин неможливий без пошуку нових сучасних форм мотивації і 
стимулювання праці, які нині використовують закордонні компанії. В даний час у 
багатьох країнах Західної Європи, США і Японії мотиваційні аспекти управління 
персоналом набули великого значення, і ці методи і досвід мотивації можуть бути з 
успіхом перенесені в Україну. 
Мотиваційний механізм у сфері аграрної праці, як і праці взагалі, формується під 
впливом політичних, економічних та соціально-психологічних факторів, протягом 
певного часу, як на макро-, мікрорівні, так і на рівні індивіда. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах, що склалися в Україні на 
нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації особистості набула важливого 
значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за 
умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств 
до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання 
особистості, які б сприяли високій результативності її роботи. 
При зміні економічної системи реформуванню повинна підлягати і система 
стимулювання праці. Основним її завданням є стимулювання ефективності праці 
(зниження рівня затрат живої і уречевленої праці, її кінцевих результатів), та покращання 
показників кількості, якості, інтенсивності, продуктивності праці. 
В Україні не проявляються повною мірою світові тенденції у формуванні дієвого 
механізму мотивації праці в аграрній сфері, що суттєво знижує трудову активність 
працівників сільськогосподарських підприємств та погіршує показники ефективності їх 
праці. 
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В основному це пов'язано з тим, що в Україні механізм мотивації був 
розрахований номінально на колективних власників, а фактично - на найманих 
працівників, в той час як в розвинутих країнах механізм мотивації функціонує в умовах 
сформованих суб'єктів приватної власності. 
Узагальнення еволюції наукових поглядів фахівців різних часових періодів і країн 
дозволило систематизувати концептуальні підходи до проблеми мотивації праці, що стало 
основою для опрацювання пропозицій щодо розробки ефективних систем мотивації 
сільськогосподарської праці в умовах трансформації економічних відносин, зокрема, 
відносин власності в аграрному секторі національної економіки 
Проблеми мотивації трудової діяльності розглядаються багатьма науковцями. В 
свою чергу рівень ефективності праці залежить від повноти використання фактора 
мотивації до неї. 
Вивчення цього питання присвячені праці багатьох провідних вчених України: 
Д.П. Богині, О.А. Бугуцького, В.В. Вітвіцького, Петренко Н.О, А.М.Колота, Шкурін Г.Т, 
П.Т.Саблука [1]. 
Мета статті - визначення впливу мотивації праці на підвищення продуктивності 
праці та ефективності сільськогосподарського виробництва. 
Викладання основного матеріалу. На формування мотивів і стимулів праці в 
сільськогосподарському виробництві значною мірою впливають особливості аграрної 
праці, які залежать від: природних, кліматичних, біологічних факторів; рівня механізації 
основних виробничих процесів; сезонності робіт; рівня розвитку виробничої та соціальної 
інфраструктури; рівня життя працівників сільського господарства; національного 
трудового менталітету; ролі працівника у виробничому процесі, демографічного стану: 
його віку, здоров'я, кваліфікації, освіти працівника тощо. 
Одним з визначальних факторів, який вніс свої корективи у принципи формування 
мотивів до ефективної праці у сучасному аграрному виробництві, є зміна відносин 
власності в процесі реформування сільськогосподарських підприємств. Внаслідок цього 
колишні члени і працівники колективних сільськогосподарських підприємств отримали 
різний статус. 
Для заохочення в сільському господарстві застосовуються як моральні, так і 
матеріальні стимули. 
Моральне стимулювання - це визначення трудових успіхів колективу або 
працівника сільськогосподарського підприємства. Воно передбачає: винесення подяки, 
нагородження грамотами, надання інформації про передовиків підприємства, підтримання 
високої трудової активності, створення сприятливих умов праці, нормального 
психологічного клімату, переконання, сила прикладу, моральні заохочення. 
Як засвідчує практика, основними видами морального заохочення є: оголошення 
подяки, нагородження Почесною грамотою, занесення прізвища працівника до Книги 
пошани, поміщення фотографії працівника на Дошку пошани, до Галереї Трудової Слави, 
присвоєння почесних звань тощо. Локальні акти підприємств передбачають, наприклад, 
такі моральні заохочення, як присвоєння почесного звання "Відмінник якості" з 
врученням власного тавра і переведенням на самоконтроль, присвоєння почесного звання 
"Кращий за професією", "Майстер — золоті руки", вручення листів подяки сім'ям 
працівників — відмінників якості праці, присвоєння звання "Кращий цех за якістю" [2]. 
Матеріальна зацікавленість сільськогосподарських працівників незалежно від 
форми господарювання та галузі визначається рівнем оплати праці, що задовольняє 
працівника. Основою матеріальної мотивації є заробітна плата, яка ґрунтується на її 
раціональній організації. Дана система стимулювання повинна спонукати працівника до 
високоякісного виконання завдання у визначений термін, а також стимулювання 
зростання продуктивності праці. 
Першочергового значення в умовах невизначеності ринкового середовища набуває 
співвідношення між основною заробітною платою, яку працівники отримують згідно з 
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укладеною трудовою угодою і додатковими виплатами у вигляді грошових премій. Із 
метою подолання проблеми плинності персоналу, викликаної незадоволенням системою 
оплати праці, слід додержуватися пропорції, тобто у нормальних умовах розширеного 
виробництва сума додаткових виплат має становити не більш як У заробітної плати. 
Перевищення цього показника призведе до втрати мотивуючої функції, а додаткові 
грошові надходження стануть часткою обов'язкового заробітку. Матеріальні мотиви 
відіграють сьогодні велике значення, адже рівень заробітної плати низький, а частіше вона 
взагалі не виплачується. Поступово недостатній рівень оплати праці знижує мотиваційну 
функцію, що призводить до погіршення якості робіт та спаду показників продуктивності 
праці [3]. 
Матеріальну основу мотивації праці становить стимулювання, в основі якого 
лежить процес зовнішнього впливу на інтереси працівника за допомогою певного 
комплексу заходів (моральних, матеріальних, соціальних), здатних сприяти позитивному 
розвитку соціальних відносин між суб'єктами економічної діяльності та формуванню нового типу 
особистості. 
Це означає, що стимулювання праці, з одного боку, є матеріальною оболонкою 
мотивації персоналу, а з другого - несе в собі й нематеріальне навантаження, яке дає 
змогу людині реалізувати себе як особистість і як працівника одночасно. 
Виходячи із сучасних практичних уявлень щодо категорії стимулювання праці, 
виявлено, що домінуючим видом на сьогодні є матеріальне стимулювання, яке є найбільш 
ефективним за умови, що його питома вага перебуває в оптимальному співвідношенні з 
основною заробітною платою. 
Для ефективного формування мотивації на підприємстві повинні створюватись 
відповідні умови: надання провідним фахівцям права власності, впровадження 
демократичних засад управління, пріоритетне забезпечення робочими місцями 
перспективних, молодих і висококваліфікованих фахівців, забезпечення сприятливого 
внутрішнього і зовнішнього середовища для професійного зростання та самореалізації. В 
результаті підвищення мотивації праці зростає ефективність виробництва, в трудовому 
колективі утверджується соціально-психологічний клімат, що сприяє зміцненню не тільки 
морального, а й фізичного здоров'я працюючих. А головне - соціальний наслідок: зростає 
матеріальний добробут селянина, формується база розширеного відтворення трудового 
потенціалу села [4] 
Тому на сьогодні одним з актуальних завдань сучасної економіки праці є всебічне 
дослідження проблем оплати праці в ринкових умовах господарювання. 
Висновки: 
Підвищенню мотивації оплати праці сприяють різноманітні форми розподілу 
прибутку, які в кінцевому рахунку відображають фактори покращення господарської 
діяльності підприємства, такі як: зростання продуктивності, підвищення якості, економія 
ресурсів та інші. 
На підприємстві повинні бути чіткі загальні характеристики ефективної системи 
стимулювання і участі в прибутках. Преміальна система, як і заробітна плата, повинні 
періодично переглядатись як керівництвом так і трудовим колективом. 
Працівники повинні знати, за які результати їх діяльності повинна виплачуватись 
грошова чи інша винагорода. 
Комплексний підхід до створення ефективного мотиваційного механізму праці на 
малих підприємствах передбачає в умовах сучасних ринкових відносин розвиток нових 
принципів управління персоналом, підвищенню продуктивності праці та ефективності 
сільськогосподарського виробництва, функціонування нових процедур по роботі з кадрами. 
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